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TAMPEREEN RATSASTUSSEURA
OHJELMA
Ratsastuskilpailuissa
syyskuun 26—27 pmä 1936 Hipposradalla
Vauhti JO kilpailu ovat nykyajan tunnuksia!
PYYNIKIN TÄHTI-OLUT ja muut tuotteet kestävät
kunnialla kovimmankin kilpailun.
Kysykää senvuoksi kaikkialla Pyynikin laatutuotteita!
Hinta 2 mk.
KLINGENDAHLIN
TEOKSET
eiväf vaadi pitkiä esittelyjä,
sillä ne sopivat pukukan-
kaiksi kaikkiin tilanteisiin,
niin työ- ja matka-, kuin
juhlapuvuiksikin.
Ne ovat suomalaisen työ-
väen aikaansaamaa
tarkkuustyötä.
Tutustukaa niihin
ja ostakaa niitä!
KLINGENDAHL
TAMPERE
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HOTELLI TAMMER
Tampere . Puhelin sarja 5380
HUONEITA 30:— alkaen
Paikkakunnan ainoa I-luokan
Hotelli ja Ravintola
Toimihenkilöt:
Ratsastajain liiton edustaja: tuomari I. Fröjdman.
Erotuomarit: cv. luutn. H. Rautiainen, maisteri G. V. Lindfors,
insin. V. Dahlström.
Palkintotuomarit: majuri G. Öhman, insin. G. Silén, luutn. P. Rasi.
Palkintotuomarit kouluratsastuksessa: eversti P. Engelhardt, tuo-
mari I. Fröjdman, majuri V. Rommi.
Sihteeri: res. vänr. V. Lyhde.
Lähettäjä: eläinlääk. M. Herva.
Ajanottajat: eläinlääk. E. Hilden, ms. O. Schulman.
Hevosten järjestäjä: res. korn. O. Mehtonen.
Ratamestari: res. korn. U. Tamminen.
Lääkäri: toht. Y. Wass.
Eläinlääkärit: toht. M. Herva, E. Hilden.
Kengitysseppä: hra Sjögren.
Esteratsastuksessa lasketaan virheet seuraavasti:
Esteen irtonaisen osan pudottaminen tai jalkojen koskettami-
nen vedenpintaan 4 virhepistettä
Ensimmäinen kieltäytyminen 3 „
Toinen „ 6 „
Kolmas „ kilp. keskeytys
Kumoonratsastus 6 virhepistettä
Satulasta suistuminen 10 „
Väärä tie 3 „
Määräajan ylitys: 1 sekunti = 0,25 virhepistettä.
on kaikkialla maassamme käytetty trikoo-
tuotteiden VAL 10LAATU.
Naisten ja Miesten silkkivaatteita, sukkia, pai-
toja, housuja, silkkialuspukuja, yöpaitoja y. m.
Sitä valmistamme:
NANSON TUNNUS: Suloinen Kaunis Kestävä
NOKIAN KUTOMO O.Y.
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Herkkusuiden hovihankkija
alamme tuotteille on
TAMMELAN MEIJERI O.Y.
TAMPERE.
OHJELMA:
Lauantaina 26. 9.36 klo 14.
1. Kenttäratsastus. (O.Y. Pyörän kiertopalkinto ja arvoesineitä.)
Rats. seuran jäsenille, upseereille ja suojeluskuntalaisille.
1. Bacchus, puoliv., 12 v. r., ratsumest. W. Walldén, HRR
2. Dynore 11, „ 10 „ „ hra O. Helin, Tamp. Rats. seura
3. Javisst, „ 9 „ „ „ H. Lavonius, SKR
4. Carmenia, täysiv., rva J. Gerhardi, SKR
2. MetsÖStyslaukka. (O.Y. A. Vasaman kiertopalkinto ja arvoesineitä.)
1,600+ 500 m. Kanta-aliups., suojeluskuntat, ja poliisit.
1. Imanti, suom., 10 v. r., ylikers. M. Hietanen, KTR 1
2. Jäävi, „ 9„ t. „ T. J. Tuominen, KTR 1
3. Lippu,
„
kers. V. Partinen, URR
4. Humu, „ 7 „ r., konst. T. Uotila, Tamp. pol. 1.
5. Esko,
„ 12 „ „ ylikers. Y. Kanerva, URR
6. livari, „ 10 „ „ kers. V. Borg, KTR 1
7. Maija, „ 4 „ t. konst. E. Arvonen, Tamp. pol. 1.
3. Risulaukka, 2000 m. (Suomen Kultaseppä O.Y:n kiertopalkinto.
Rahapalkinnot: 500: —, 300: —.)
1. Caresse, puoliv., 6v. t., luutn. L. J. Wrede, URR
2. April, täysiv., 13 „ „ „ L. Rönnqvist, URR
2. Hilsu, puoliv., 13 „ „ „ E. Aapro, HRR
Kysykää
T:mi J. A. Johanssonin
MAKKARATEHTAAN
oivallisia makkara- ja leikkelevalmisteita.
OMAT myymälät: Hämeenkatu 27 ja Kauppahallissa.
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PYÖRÄ O.Y.
SUOSITTELEE PARHAITA
LAATUJA KOHTUULLISILLA
HINNOILLA tukuttain javähittäin.
PYÖRÄ O.Y. O.Y.Axel Engström
Tampere. Puutarhak. 8.
Nahka- ja Matka-
tavaraliike.
A.B.
Metsästys-, Kalastus- ja
Urheilutavaraliike.
Kauppak. 4. Kansallis-Pankin
talo. Hämeenk. 8. Aseman lähellä.
Liittykää asiakkaaksemme
jo nuorena!
Mitä varhaisemmin aloitatte liike-
yhteyden kanssamme,
Sitä suurempia etuja tulevaisuus
Teille tarjoo.
Kansallis -Osake-Pankki
SUOMALAINEN SUURPANKKI
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VALJAS- JA
NAHKALIIKE
TAMPERE
KAUPPAKATU 1
Suositellaan!
OHJELMA:
Sunnuntaina 27. 9. 36 klo 13.
4. Kiitolaukka, 1000 m. (Ins. Dahlströmin kiertopalk. Rahapalkinnot:
500: -, 300: — 100: -.)
1. Markku, suom. 9 v. r., konst. K. Lehto, Tamp. poliisit.
2. Esko, „ 12 „ „ ylikers. Y. Kanerva, URR
3. Pujo, „ 13 „ „ konst. I. Vilonen, Tamp. poliisi).
4. Poku, „ 15 „ „ „ Y. Linnankorva „
5. Jaska, „ 9 „ „ vääp. J. Taivainen, KTR 1
6. livari, „ 10 „ „ kers. V. Borg, „
7. Imanti, „ 10 „ „ ylikers. M. Hietanen, „
8. Lippu, „ kers. V. Partinen, URR
9. Musta, „ 10 „ t., alikers. A. Alanen, Kang. Sk.
5. Mlekanlyönti, 130 m. (Tamp. Ratsastusseuran kiertop. ja arvoesi-
neitä, kanta-aliups., suojeluskuntal., poliisit.)
1. Konst. M. Mäsä, Tamp. poliisit. hevosella Ossi
2. Konst. T. Uotila, Tamp. poliisit. „ Humu
3. Kers. V. Partinen, URR „ Lippu
4. Konst. E. Arvonen, Tamp. poliisit. „ Maija
5. Kers. R. Halme, Tamp. S.k. „ Karex
6. Konst. P. Heinisuo, Tamp. poliisit. „ Pekka
7. Ylikers. E. Tervas, Kang. Sk. „ Into
8. Alikers. A. Alanen, Kang. Sk. „ Musta
9. Alikers. H. Konila, Kang. Sk. „ Musta
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PAITOJEN, SOLMIOIDEN
sekä kaikenlaisten Miesten Vaatetustarvikkeiden
oikein sopivat ostopaikat ovat
KALLE KAIHARIN VAATEHTIMOT
Hämeenkatu 5, Hämeenkatu 21, Pyynikintori 8.
6. Esteratsastus, helppo. (Arvoesineitä.)
Ratsastusseurojen jäsenille ja upseereille.
1. Black Prince, puoliv. ms. V. Gerhardi, SKR
2. Alli, suom. 13 v. t., vänr. T. Yrjö-Koskinen, KTR 1
3. Heikki, „ 11 „ r., „ R. T. Koskinen,
4. Caresse, puoliv. 6 „ t., luutn. L. J. Wrede, URR
5. Dynore 11, „ 10 „ r., hra O. Helin, Tamp. Rats. Seura
6. Javisst, „ 9 „ „ „ H. Lavonius, SKR
7. Marvi, „ 7„ '. luutn. O. Vetre 11, HRR
8. Carmenia, täysiv. t., rva J. Gerhardi, SKR
7. Esteratsastus, helppo. (Rahapalk.: 300:—, 200:—, 100:—, 50:—.)
Kanta-aliups., suojelusk.laiset, poliisit.
1. livari, suom. 10 v. r., kers. V. Borg, KTR 1
2. Jaska,
„
9„
„ vääp. J. Taivainen, „
3. Humu, „ 7„ „ konst. T. Uotila, Tamp. poliisil.
4. Jäävi, „ 9 „ t., ylik. T. J. Tuominen, KTR 1
5. Imanti, „ 10 „ r., „ M. Hietanen, „
6. Lippu, „ „ V. Partinen, URR
7. Helmi, » 11 „ t, „ Ranta, KTR 1
8. Esko,
„
12
„
r.,
„
Y. Kanerva, URR
Ravintola
Oy. Hellas
Tampereen ratsastajat
voivat tilata hevosia sekä
ratsastustunteja puh. 3248
Kauppak. 9
Puh. 3966
ja 2263
Suositellaan! Tampereen Ratsastusseura
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YRJÖ WIGRÉN'in Makkaratehdas
TEHDAS ja KONTTORI: Näsilinnankatu 32. Puhelin 3279.
MYYMÄLÄT
Kauppahallissa Puh. 4441.
Tammelankatu 10 .... Puh. 4203.
Ojakatu 1 Puh. 2831.
Tammelan torilla.
8. Esteratsastus, puolivaikea. (Rahapalk.: 500: -, 300: -, 100: —.)
Ratsastusseurojen jäsenille ja upseereille.
1. Istvan, puoliv. 10 v. r., luutn. L. Rönnqvist, URR
2. Dynore 11, 10 „ „ hra O. Helin, Tamp. Rats. Seura
3. Javisst, 9 „ „ „ H. Lavonius, SKR
4. Hasse, „ 11 „ „ luutn. L. J. Wrede, URR
5. Ulla, 17 t., cv. luutn. J. Walldén, Hels. Rats.
r., ratsumest. W. Walldén, HRR6. Bacchus, 12
7. Black Prince,
8. Hilsu,
„ ms. V. Gerhardi, SKR
t., luutn. E. Aapro, HRR13
9. Marvi, 6 m r.: O. Vetre 11,
9. Metsästyslaukka. (Rva Grannin kiertopalk. ja arvoesineitä.)
2.500 + 500 m; ratsastusseurojen jäsenille ja upseereille.
1. Carmenta, täysiv. t., rva J. Gerhardi, SKR
2. Black Prince, puoliv. r., ms. V. Gerhardi, „
3. Dynore 11,
„
10 v.
„ hra O. Helin, Tamp.. Rats. Seura
4. Istvan, „ 10 „ „ luutn. L. Rönnqvist, URR
Ratsastusopetusta
annetaan Tampereen Ratsastusseuran maneesissa
Ratinanniemellä. Hyvin opetettuja ratsuja käy-
tettävissä. TILAUKSIA PUHELIMELLA 32 48.
Tampereen Ratsastusseura.
Tampereella 1936, Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö.
